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ABSTRAK 
 
Deteksi kerusakan pada sebuah mesin beputar menjadi aspek penting dalam 
penerapan maintenance karena terjadinya kerusakan dapat mengakibatkan 
turunnya produktifitas sebuah perusahaan. Pengukuran getaran adalah salah satu 
metode yang cukup baik untuk mengetahui kondisi mesin karena getaran 
merupakan indikator kondisi mekanikal dan indikator awal dari adanya cacat pada 
suatu mesin secara menyeluruh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi 
kerusakan mekanik pada mesin berputar berbasis sinyal getaran dengan metode 
dekomposisi wavelet. Sinyal getaran direkam dari alat uji menggunakan sebuah 
sensor accelerometer dengan frekuensi sampling 20 kHz yang dipasang pada rumah 
bantalan dengan arah radial. Dekomposisi wavelet digunakan untuk menguraikan 
sinyal asli menjadi beberapa sinyal untuk mendapatkan beberapa seri data pada 
resolusi yang berbeda. Kesalahan dapat dideteksi dari tingkat resolusi tertentu. 
Dalam penelitian ini, teorema Parseval digunakan sebagai kriteria evaluasi untuk 
memilih tingkat dekomposisi yang memiliki nilai energi paling tinggi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dekomposisi wavelet dapat digunakan untuk 
mendeteksi kegagalan mekanik pada mesin berputar. 
 
Kata kunci : mesin berputar, unbalance, misalignment, metode dekomposisi 
wavelet 
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ABSTRACT 
 
 Failure detection on a rotating machinery is an important aspect in the 
implementation of maintenance because failure can lead productivity degradation 
of a factory. Vibration measurement is one method that good enough to observe 
machine conditions because vibration is an indicator of mechanical condition and 
early indicator of the defects symptom in a machine. The research aim to detect 
mechanical fault on rotary machinery based vibration signal using wavelet 
decompesition method. The vibration signals are recorded from a structure test rig 
by using accelerometer sensor with sampling frequency of 20 kHz, the sensor is 
mounted in radial direction on the house bearing. Wavelet decompotition is used to 
decompose the original signal into several component signals in order to obtain 
multiple data series at different resolutions. The fault can be detected from a given 
level of resolution. For this purpose, Parseval’s theorem is used as a criterion to 
select the decomposition levels. The results show that wavelet decompotition 
method provide distinct spectrum and can be used to detect mechanical fault in 
rotary machinery. 
 
Keywords : rotating machinery, unbalance, misalignment, wavelet decompotition 
method 
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 DAFTAR NOTASI 
 
𝑐 =  fungsi analisis wavelet 
𝑥 = fungsi sintesis wavelet 
P = periode gelombang 
L = 1 puncak gelombang 
 = fungsi wavelet 
𝐶 = konstanta 
j = parameter dilatasi 
k  = parameter pergeseran 
 = fungsi penskalaan 
𝐴 = koefisien aproksimasi 
D = koefisien detil 
h = lowpass filter 
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g = highpass filter 
s =  energi total sinyal  
𝑁𝑚 = Jumlah sampel pada dekomposisi ke-m
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